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Аннотация. В статье исследуется изменение компонентов естественного движения 
населения Кемеровской области – Кузбасса как факторов демографического 
воспроизводства за 16 лет. В ходе исследования дана отрицательная оценка соотношения 
абсолютных и относительных показателей рождаемости и смертности, а также 
естественного прироста населения региона и их динамики. В каждом из лет число умерших 
в регионе превышало число родившихся, причем наблюдается тенденция снижения числа 
умерших. Отмечена положительная тенденция в изменении показателей младенческой 
смертности за этот же период. Далее проанализировано изменение показателей брачности 
и разводимости населения, их исследование показало нестабильность динамики, при этом 
тенденции изменения указанных показателей практически полностью повторяют друг 
друга. В каждом из 16 лет коэффициент брачности значительно превышал коэффициент 
разводимости, однако к концу периода отмечена неблагоприятная тенденция сближения 
значений показателей. По результатам исследования сделан вывод, что наряду с 
положительными тенденциями, характеризующимися значительным сокращением 
младенческой смертности, произошли негативные изменения, обусловленные снижением 
рождаемости, ростом смертности в регионе, а также отрицательными изменениями 
брачности и разводимости, и ситуация в Кузбассе находится ниже уровня 2003 года, что 
свидетельствует о необходимости принятия срочных мер по стабилизации компонентов 
естественного прироста. 
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The natural movement of the population and the nature of its reproduction are determined 
by many circumstances: the level of industrial development of the region and urbanization, social 
conditions, cultural and everyday life traditions, and specific historical factors [1]. They affect 
fertility and life expectancy in different ways and should be carefully considered in economic and 
social development plans [2]. Components of the natural movement of the population, as we know, 
are demographic processes such as fertility, mortality, marriage and divorce. These processes are 
involved in the demographic reproduction of the population. Let's analyze the indicators of natural 
movement of the population of Kuzbass for 16 years [3]. 
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Figure 1. Absolute indicators of natural movement of the population of Kuzbass, people 
As it shown in figure 1, the number of deaths in the region exceeded the number of births 
in each of the years, and there is a downward trend in the number of deaths compared to 2003. 
However, in relation to the number of births, following an increase in this indicator in 2003 and in 
2012, there has been a decline in other years, with the birth rate falling below the level of 2003 in 
2018. The largest gap between the number of deaths and the number of births was observed in 
2003 – 22245 people, or 74 %, and the smallest – in 2012 (3817 people, or 10 %). 
 
 
Figure 2. Dynamics of fertility, mortality and natural growth ratios of Kuzbass, %о 
 
As it shown in figure 2, negative natural growth was observed in each of the years of the 
period under review, which is illustrated by the dynamics of the corresponding ratio. The fertility 
ratio, following the positive dynamics in the period 2003-2009 and 2011-2013, decreased again. 
The positive aspect is the reduction of the mortality ratio in the analyzed period from 18 per 1000 
inhabitants in 2003 to 14 per 1000 ones in 2018. Approximately equal values of the fertility ratios 
and mortality one and, as a result, the maximum approximation of the natural growth ratio to zero 
were noted in 2013. 
It is also positive to note a significant decrease in the infant mortality ratio in Kuzbass 
(figure 3) from 12 per 1000 inhabitants in 2003 to 5 per 1000 ones in 2018, and the decrease was 
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Figure 3. Dynamics of infant mortality ratio in Kuzbass, %о 
 
The dynamics of marriage and divorce ratios in Kemerovo region, as it shown in figure 4, 
in 2003-2018 is characterized by instability of changes in their values, while the trends in these 
indicators almost completely repeat each other. Thus, the marriage ratio after a decline in 2004 to 
7.5% o in the next 3 years showed an increase to 9 %o, then after a decrease in growth in 2011-
2012 and again a decrease in 2013-2016, followed by a slight increase in 2017 and a subsequent 
decline, after which the value of the ratio decreased by 1.5 times compared to the level of 2003. 
The value of the divorce ratio decreased in 2004 to 4 %o, in the next 3 years there was an increase 
with a decline in 2009-2010, then after an increase in 2011 – again a decline, an increase in 2013-
2014 and a gradual increase in subsequent years, as a result of which the indicator was lower than 
in 2003 by 25 %. In each of the 16 years, the marriage ratio significantly exceeded the divorce 
rate, but by the end of the period, there was an unfavorable trend of convergence of the values of 
indicators: in 2018, the gap was 38 % – the smallest figure for the last 16 years. 
 
 
Figure 4. Dynamics of marriage and divorce ratios in Kuzbass, %о 
 
 
Thus, the analysis of absolute and relative indicators of natural population growth in 
Kemerovo region over the past 16 years revealed, along with positive trends characterized by a 
significant reduction in infant mortality, negative changes due to a decrease in the fertility ratio, 
an increase in mortality in the region, as well as negative changes in marriage and divorce, as a 
result of which the situation in Kuzbass is below the level of 2003. The described situation 
indicates the need to take urgent measures to stabilize the components of natural growth 
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Аннотация. Сегодня более половины населения мира проживает в городах. По 
прогнозам, к 2030 году доля городских жителей достигнет 60 %. Именно в крупных 
промышленных городах, с наибольшей остротой проявляются проблемы утилизации 
отходов. В России ежегодно производится около 3,8 млрд. тонн всех видов отходов. 
Количество городских отходов составляет 63 млн. т/г. (в среднем 445 кг/чел.), из них бумага 
и картон - 35%, пищевые отходы - 41%. Утилизация пищевых отходов – серьезная проблема 
во всех странах мира. Большую часть пищевых отходов представляет собой то, что 
выбрасывают производители и крупные продавцы еды. Это тонны продуктов - пища, 
вполне пригодная к употреблению. При этом, голод все еще является мировой проблемой. 
Мировой объем пищевых отходов составляет около полутора миллиардов тонн в год. 
Пищевые отходы становятся причиной выброса в атмосферу более трех миллиардов тонн 
парниковых газов, среди которых - не только углекислый газ, но и более опасный метан.  
Хотя пищевые отходы представляют собой ценное вторсырье, которое можно 
использовать как исходный материал для производства кормов, и в настоящий момент в 
России перерабатывается около 20 % пищевых отходов.  
Разновидностей пищевых отходов много. Пищевые отходы могут быть 
растительного и животного происхождения, а по физическим характеристикам пищевые 
отходы бывают твердыми; мягкими; жидкими. 
В Свердловской области существует ряд проблем, связанных с утилизацией 
пищевых отходов: изношенность основного оборудования для сбора и перевозки отходов; 
неработающие пункты досортировки отходов; низкий уровень извлечения вторичных 
материальных ресурсов; в отдельных районах остро стоит вопрос о строительстве новых 
полигонов для захоронения отходов. Актуальной является проблема информационной 
работы с населением по раздельному сбору отходов. Согласно данным социологического 
опроса населения Свердловской области, только 21% населения осуществляет сбор ТБО. 
Среди основных причин, препятствующих раздельному сбору, были выделены отсутствие 
условий для его реализации и недостаток информации о правилах раздельного сбора. 
